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Editorial 
Associació Ide@Sostenible 
 
 
El número 17 de la revista Ide@Sostenible plantea dos ámbitos fundamentales, ambos 
reivindicativos y trascendentales. 
  
El primero, reivindica la razón de ser de esta publicación que, tras cinco años de 
existencia, sigue promoviendo la libre difusión del pensamiento, la investigación y los 
proyectos en pos de la sostenibilidad de nuestros pueblos, ciudades, regiones y del 
planeta. Libre difusión de experiencias o vivencias, estudios o análisis que, desde un 
punto de vista crítico, reflexionen sobre el siguiente paso a dar, la próxima discusión a 
tener, la sucesiva lucha dialéctica o política a emprender. 
  
El segundo ámbito reclama el compromiso social, ahonda en la realidad de las 
diferentes formas de cooperación, tanto local como nacional e internacional y nos 
desvela o plantea sus paradojas, sus bondades y sus prejuicios o engaños; sus 
capacidades históricas y antropológicas y sus debilidades humanas, en definitiva, su 
capacidad y potencial de tergiversación. 
  
Está en manos de todos participar en estos dos ámbitos desde la perspectiva correcta, 
la convicción del buen hacer y la corrección ética desinteresada. La sostenibilidad de 
nuestra forma de vida es, sin duda, una responsabilidad personal, que se refleja en 
nuestra postura frente a las distintas posibilidades. 
 
